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１型糖尿病発症後の病態に必須脂肪酸比率が
与える影響について
籠 橋 有紀子１ 大 谷 浩２
(１島根県立大学短期大学部健康栄養学科 ２島根大学医学部解剖学講座)
The dietary ratio of n-6/n-3 essential fatty acid is important for the inhibition of pathogenic
progress after the onset of overt diabetes in NOD mice.
Yukiko Kagohashi, Hiroki Otani
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6.8:S)､ (タンパク質 (23.6％)､ 炭水化物 (65.0％)､
脂肪 (5.3％)､ カロリー (3.6 kcal/g)) を参考に
(12)､ 必須脂肪酸比率の異なる特別食 (必須脂肪酸
比率 (n-6/n-3=3: L)､ タンパク質 (20.3％)､ 炭水




































生存日数については､ Kaplan-Meier method (有




は､ Ridit analysis (有意水準Ｔ＞1.96) により比
較検討を行った｡
３. 結果
１) 顕性糖尿病発症後の生存日数 (図1A, 1B)
顕性糖尿病発症後インスリン非投与下では､ 通常
食Ｓ摂取群 (S-S) は､ 21－48日 (平均31.7±9.78














特別食 L(n-6/n-3=3.0) に変えた (L*) 群
S-L2：顕性糖尿病発症後９日以降に通常食 S(n-6/n-3=6.8)から
特別食 L(n-6/n-3=3.0) に変えた (L**) 群
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Ａ：顕性糖尿病発症後６日以内に通常食Ｓから特別食Ｌに変えた群の生存率は高く推移したが､ ９日以降に変えた群は､
食餌を変更しなかった群と同様に生存率は有意に低かった｡ 統計処理は Kaplan-Meier curves および log-rank test を
用いた｡ Ｂ：３群の生存日数通常食Ｓ(n-6/n-3=6.8) (S-S group, white circle) を継続して摂取した群は顕性糖尿病発症
後21－48日で死亡した｡ (mean±SD, 31.7±9.78 days). 顕性糖尿病発症後６日以内に通常食Ｓから 特別食L (n-6/n-3=
3.0) に変えた群 (S-L1 group, black circle)は､ 生存日数が短い個体で58日､ 長い個体で119日を示し､ S-S群と比較して
平均生存日数が延長された｡ (81.5±24.3 days, p<0.001). しかしながら､ 顕性糖尿病発症後９日以降に通常食Ｓから 特
別食Ｌ(n-6/n-3=3.0) に変えた群 (S-L2 group, black triangle) は､ 生存日数が S-S群と比較して変わらなかった (27.9
±5.17 days)｡ Ｃ：顕性糖尿病発症前後ともに通常食Ｓを摂取した群は､ 継続して尿糖値が高く推移し (white column f
or a representative mouse)､ 体重も死亡に至るまで急速に減少した (white circle)｡ 顕性糖尿病発症後６日以内に通常
食Ｓから特別食Ｌに変えた群のなかで､ 100日以上生存した個体 (indicated by the asterisk (*) in B) は､ 体重の減少
はみられず (black circle)､ また､ 尿中の糖の濃度も減少した (black column)｡ 顕性糖尿病発症後６日以内に通常食Ｓ
から特別食Ｌに変えた群のなかで､ 98日生存した個体 (indicated by the asterisk (**) in B) は､ 顕性糖尿病発症後70
日間は､ 体重減少はみられず (gray circle)､ 尿糖値は減少した (gray column) が､ その後急激に体重が減少し､ 尿糖
値も上昇し､ 死亡に至った｡
図１. 顕性糖尿病発症後のNODマウスにおける生存率および体重・尿糖の変化










































段階に分けて (grade 1, grade 2, grade 3) 評価し､






より５段階に分けて (no insulitis, <25%, 25<<50%, 50










肪酸比率 (n-6/n-3) が上昇し始め､ アメリカでは
平均12といった高い比率を示している14-17)｡ 日本で
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